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Presentación
La Maes tría en Estu dios del Ca ri be de la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia 2003-2005, se gun da
cohor te, de sa rro lla da en la en ton ces lla ma da Sede San Andrés, or ga ni zó el Se mi na rio Inter na cio -
nal Cul tu ra Afro ca ri be: Re pu ta ción y Res pe ta bi li dad en el mar co de su lí nea de pro fun di za ción
“cul tu ra afro ca ri be”.
El se mi na rio con tó con la par ti ci pa ción del Pro fe sor Pe ter Jo seph Wil son, doc tor en an tro po lo gía,
pro fe sor emé ri to de la Uni ver si dad de Ota go, en Du ne din, New Zea land, quien, a par tir de su tra -
ba jo de cam po en la isla de Pro vi den cia en los años 1958 a 1960, y de los dos mil fo lios de no tas
allí to ma dos, de sa rro lla ra una pro pues ta de et no lo gía del Ca ri be en los años 70’s la cual nos pro -
pu si mos es tu diar, dis cu tir y co men tar, ya que con si de rá ba mos que no ha bía sido lo su fi cien te men -
te di fun di da. Con tar con su pre sen cia en el Se mi na rio fue enor me men te en ri que ce dor, en es pe cial 
ha bien do trans cu rri do cua ren ta y tres años des de su úl ti ma vi si ta al Archi pié la go. De la mis ma ma -
ne ra, con ta mos tam bién con la par ti ci pa ción de los pro fe so res de la Uni ver si dad Na cio nal de Co -
lom bia, Jai me Aro cha, PhD en an tro po lo gía y Fran cis co Ave lla, so ció lo go con Di plo ma en
Estu dios Avan za dos de Pa ris I, Pan teón, Sor bo na, quie nes con tri bu ye ron a ana li zar el de sa rro llo
de es tu dios so bre la et no lo gía del Ca ri be; las in ves ti ga do ras Ca mi la Ri ve ra, Mi che lle Dal mas, y
Ju lia Rave pre sen ta ron al Se mi na rio sus pro pias in ves ti ga cio nes en el área; y Alva ro Archbold Nu -
ñez, es tu dio so y per so na je po lí ti co de la Isla de San Andrés, re le vó sus avan ces so bre la re co pi la -
ción do cu men tal que sir ve de so por te para co no cer la his to ria del Archi pié la go de San Andrés y
Pro vi den cia.
El Se mi na rio es tu vo di ri gi do a pro fe so res y es tu dian tes de la Maes tría en Estu dios del Ca ri be, y
con vo có tam bién a es tu dian tes de áreas de las cien cias so cia les como his to ria, an tro po lo gía, y
so cio lo gía, así como a pro fe sio na les in te re sa dos en es tu diar la cul tu ra del Ca ri be. Entre sus asis -
ten tes, con ta mos tam bién con di ver sos pro fe sio na les de la Isla de San Andrés y lí de res rai za les,
cu yos apor tes fue ron esen cia les en las dis cu sio nes so bre las teo rías del pro fe sor Wil son.
En el mar co de la pre pa ra ción de este even to, la Sede Ca ri be apo yó la tra duc ción al es pa ñol de la
obra del pro fe sor Wil son la cual ex po ne las teo rías de la re pu ta ción y la res pe ta bi li dad, Crab
Antics:a Ca rib bean case study of the con flict bet ween re pu ta tion and res pec ta bi lity, al con si de rar -
se una obra pi lar para el de sa rro llo de una et no lo gía del Ca ri be. La tra duc ción fue rea li za da por la
pro fe so ra Mer ce des Lu cía Vé lez Whi te, y se tra du jo al es pa ñol como Las tra ve su ras del Can gre jo. 
Un es tu dio de caso ca ri be del con flic to en tre re pu ta ción y res pe ta bi li dad. El li bro fue lan za do en el
mar co del Se mi na rio y se pue de en con trar en el Cen tro de Do cu men ta ción de la Sede Ca ri be.
Tan to los de re chos de la tra duc ción, como los del ori gi nal en in glés fue ron do na dos por el Pro fe sor 
Wil son al Insti tu to de Estu dios Ca ri be ños.
El Se mi na rio se es truc tu ró al re de dor de los si guien tes ob je ti vos y te mas prin ci pa les:
Obje ti vo ge ne ral
Dis cu tir el es ta do del arte de lo que se en tien de por cul tu ra afro ca ri be.
Obje ti vos es pe cí fi cos
· Ana li zar el con tex to ac tual de la et no lo gía del Ca ri be.
· Pro fun di zar en el aná li sis de la dia léc ti ca Re pu ta ción-Respetabilidad en las so cie da des ac -
tua les del Ca ri be.
· Dis cu tir los apor tes más re cien tes so bre el et hos de es tas cul tu ras. 
Te mas
· Re pu ta ción y Res pe ta bi li dad
· Re la ción en tre los es tu dios afro co lom bia nos y afro ca ri bes.
· Apor tes re cien tes a la et no lo gía del Ca ri be co lom bia no.
· Cam bios en las so cie da des hu ma nas pro du ci das por los mo dos de ha bi tar en el pa leo lí ti co.
Me mo rias
El pre sen te do cu men to se pro po ne re co ger las me mo rias de las po nen cias que es truc tu ra ron el
se mi na rio. Para ello, fue ne ce sa rio re cons truir sus con te ni dos a par tir de di ver sas fuen tes de gra -
ba ción, de con tri bu cio nes de los mis mos po nen tes, de apun tes fa ci li ta dos por es tu dian tes y asis -
ten tes; y del apo yo de sus obras fun da men ta les o de in for mes que re co gen pos tu la dos prin ci pa les 
de las po nen cias. En la me di da de lo po si ble, se con sul tó a au to res y au to ras so bre los tex tos fi na -
les que re co gen sus pre sen ta cio nes; de sa for tu na da men te, dos de las con fe ren cias al ter nas no
pu die ron re cons truir se por lo que no se in clu ye ron en las me mo rias y nos dis cul pa mos por ello
(aque llas de Ju lia Rave y Mi che lle Dal mas); dado nues tro in te rés en con fron tar al gu nos de los as -
pec tos de las teo rías del pro fe sor Wil son con el dia rio vi vir con tem po rá neo, se ade lan tó un tra ba jo
de cam po bre ve en el que se re co gie ron las im pre sio nes de al gu nos miem bros de la co mu ni dad
rai zal, tra ba jo que hace par te de es tas me mo rias. 
Muy a nues tro pe sar, el pro fe sor Pe ter Jo seph Wil son, quien  en vida fue ra nom bra do Pro fe sor Ho -
no ra rio de la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia en re co no ci mien to a sus apor tes a los Estu dios
del Ca ri be que avan za la Sede Ca ri be de nues tra alma ma ter, fa lle ció an tes de ini ciar nues tra la bor 
de re cons truc ción de es tas me mo rias, el día 9 de agos to de 2005. En ho nor a sus apor tes y a su
ama ble dis po si ción a des pla zar se des de Nue va Ze lan dia para com par tir con no so tros sus teo rías, 
y pos te rior men te ha cer equi po con no so tros para con ti nuar nues tras ac cio nes in ves ti ga ti vas, pu -
bli ca mos es tas me mo rias, es pe ran do ade más que ellas in cen ti ven con ti nuar su lí nea de es tu dio. 
El tra ba jo de re cons truc ción de las po nen cias se lo gró gra cias a la de di ca ción y tra ba jo de Lau ra
De la Rosa So la no, an tro pó lo ga de la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia; y Sally Ann Gar cía Tay -
lor, es tu dian te de la Maes tría en Estu dios del Ca ri be. Agra de ce mos a la pro fe so ra Mer ce des Vé -
lez Whi te, quien fue ra pro fe so ra vi si tan te de la Sede Ca ri be du ran te esa épo ca, su de ter mi na ción
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para lo ca li zar al pro fe sor Wil son en Nue va Ze lan da, sus ges tio nes para ha cer del Se mi na rio Re -
pu ta ción y Res pe ta bi li dad una rea li dad, y sus con tri bu cio nes a es tas me mo rias.
Ra quel San mi guel Ardi la
Pro fe so ra Asis ten te
Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, Sede Ca ri be
